



















































































































and Khaled(1979) ，Berndt and Wood(1979) ，Denny(1981)等人的文章赞同这个观点。
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证研究的文献逐渐增多。在把资本和劳动包含在生产函数的实证研究，大多数应用 CES(con-






















































ln Yt =ε + αK ln Kt + αL ln Lt + αE ln Et + αKL ln Kt ln Lt + αKE ln Kt ln Et +
αLE ln Lt ln Et + αKK (ln Kt)
2 + αLL (ln Lt)
2 + αEE (ln Et)
2 (1)




















































































































































σKL = 1 + － αKL + 2 ×
ηK




σKE = 1 + － αKE + 2 ×
ηK
ηE( ) × αEE × － ηK + ηE( ) －1
－1
(9)
σLE = 1 + － αLE + 2 ×
ηL









存量时，最常用的方法是永续盘存法。永续盘存法的一般表达式为:Kt = Kt－1* (1 － δt)+ It 。








次是能源，而劳动力的变化幅度与前两者相比较小。1980 年至 1989 年食品工业产值的增长
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即开始给定较小的 k值，然后逐渐增加 k的取值进行试验，直到岭估计量 k值趋于稳定。
本文采用岭回归进行估计，应用 SPSS19．0软件包进行数据处理，根据观察岭迹图，以及不
同的 k值所对应的 Ｒ2 和岭回归系数的数值变化，来确定岭参数值。
图 3 超越对数函数各变量岭迹图
图 4 Ｒ－Square和 K














Ｒegress 9 36．5920 4．0660




B SE(B) Beta B /SE(B)
lnK 0．2649 0．0201 0．2269 13．1590
lnL 0．4088 0．113 －0．0880 3．6145
lnE 0．1760 0．0016 0．0651 2．7552
lnKlnK 0．0217 0．0016 0．2819 12．8757
lnLlnL －0．0272 0．0089 －0．0747 －3．0383
lnElnE 0．0144 0．0038 0．0855 3．7608
lnLlnK 0．0271 0．0020 0．1871 13．3794
lnLlnE 0．0044 0．0032 0．0172 1．3447
lnKlnE 0．0224 0．0013 0．2145 17．2309




ln Yt =3．5590 + 0．2649ln Kt － 0．4088ln Lt + 0．1760ln Et +
0．0271ln Kt ln Lt + 0．0224ln Kt ln Et － 0．0044ln Lt ln Et +
0．0217(ln Kt)
2 + 0．0272(ln Lt)









在 1980年最低的时候也达到了 0．8的水平，在 2007 年甚至资本的产出弹性甚至达到了 1，说
·45·
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